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新購入主要文献解題
Slavery， Abolition and Emancipation:・
Writings in the British Romantic Peri-
od Peter Kitson and Debbie Lee eds.， 







ジャ ーナ リス トたちは，奴隷問題， 西イ ンド諸島
やアフリカの文化や社会について著述したり，論




本著作集は， 第 l巻 「黒人作家j，第 2巻 1部
「奴隷制度廃止論者j(Edmund Burke， S.T. Cole-
ridgeなどの著作)，第 2巻 2部 「奴隷貿易支持j，
第 3巻 「奴隷開放j(人道主義の貴族 Wiliam
Wilberforce， Thomas Clarksonなと、の廃止論)，
第 4巻 「詩j (William Blake， Robert Burns， S.
T. Coleridge， Hannah More， Robert Southey， 
William Wordsworthなどの詩)， 第 5巻 「戯
曲j，第 6巻 「小説j (Maria Edgeworth， Mary 
Sherwoodなどの小説)，第 7巻 「医学と西イン
ド諸島奴隷貿易j(英国下院議会の文書など)，第
8巻 「人種:索号IJ(政治ジャ ーナリスト Wiliam










Aesthetics: Sources in the 18th Century 
John Valdimir Price ed.， 8 vols. 



















Volume 1: Jonathan Richardson， Two Dis-
courses (1719) 
Volume 2: Zachary Mayne， Two Disserta-
tions concerning Sense and Imagination 
(1728). 
Volume 3: George Stubbes， A Dialogue on 
Beauty. In the Manner 01 Plato (1731). 
Joseph Spence， Crito; or αDia-
logue on Beauty (1752). 
V 01 ume 4: J ohn Gil bert Cooper， Leters con-
cerning T，αste (1755). 
Volume 5: Danniel Webb. Observations on the 
-86-
Correspondence between Poetry and Music 
(1769). 
Volume 6: James Usher. Clio: or. A Discourse 
on Taste. Addressed to a Young Lady 
(1809) 
Volume 7: Richard Burnaby Greene. Critical 
Essays . . . Observations on the Sublime 01 
Longinus. etc. (1770). 
Volume 8: William Jackson. The Four Ages; 





























rF. V.ディキンズ全集』 全 7巻
Collected Works 01 Frederick Victor 
Dickins Edition Synapse 















































l. ランカシャー ・ヨー ク・ダービー ・チェス
ター運河地図 (1829)
2 ミッドランド運河 ・可航河川 ・鉄道地図
(1829) 
3 イギリス南部運河 ・可航河川 ・鉄道地図
(1830) 
















































l月 か ら1935年 12月)，第 四期昭和 編 (下)
(1936年 l月から 1944年 3月)の全 271リー
ルである中島三千男記)
